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
intervention is the requirement of some minimum distance between existing noise source and new 
residential development. Type D, other physical interventions includes quiet sides 
 this category could be broadened to include all other 
social interventions.

path control through insulation of receivers dwelling
focused research projects and Arcadis sustainable cities index

public participation is deemed unnecessary to identify noise problems given their well
elaborate noise planning policy.


city of Antwerpen. Their urban ring road was identified as the main cause for the citys noise exposure. 
regular replacement of the top layer would lead to a traffic infarction for a large part of Flanders 
region (i.e. the Northern 
called in fills). 

from +++ to 0 stands for a strong emphasize on to not considering at all
called push from 
be mentioned where the city administration needs to pull react

scale from   to 0 stands for   to  at all

pation (at every 
stage of the planning process to none at all for road traffic noise exposure), the type of noise 
  to declaring that the latter is an inapplicable 
measure), and evaluation procedures for interventions (awaiting the next round of strategic noise 
mapping to  
Arcadis sustainable cities index (http://www.arcadis.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
